





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Mizunoe-no Urashimanoko wo yomu issyu”
ISHII, Hiroko
Abstract:
The Manyoshu era is divided into four periods. During the third period (710-737), 
many distinguished poets were active in their own unique ways. Takahashi no Mushimaro 
is particularly known as a “Densetsu Kajin”, who wrote a lot of poems from legends. The 
purpose of this paper is to examine and clarify his own forms of expressions used in one 
of his legends’ poems, “Mizunoe-no Urashimanoko wo yomu issyu” .
As of this day, there are not many research papers that demonstrate his poem’s 
structure and forms of expressions. When he writes a poem from the legend, he must 
think about the structure of the poem as a stage director, make up and express the 
characters to attract listeners to the legend’s world. In this Mizunoe-no Urashimanoko’s 
poem, there are only two characters, Urashimanoko and Watatsumi-no  Kami-no Otome. 
First, I divided this poem into four sections with frame sections from the structure 
and examined the sections individually. I identified his specific wordings and expressions. 
As a result, I found his technique enticed listeners to his legend’s world. Also, by 
comparing Mushimaro’s Urashima’s poem with other legends of Urashima in the same 
era, “Nihonsyoki” and “Tangonokunifudoki-Itsubun”, I examined Urashimanoko and 
Otome’s character. Urashimanoko was called “Orokahito”, a foolish man, in many respects. 
Why was Urashimanoko called “Orokahito”? There were several reasons. From 
“Tokoyo”, the paradise, the world of eternal youth, Urashimanoko wanted to return home 
to see his mother and father. So Urashimanoko abandoned “Tokoyo”.
However, there must have been another reason. I consider Mushimaro’s Urashima’s 
poem as a love story. Urashimanoko was an insensitive character. He never realized 
Otome’s deep affection for him. She gave an important  “Tamakushige”, a jeweled comb 
box, to Urashimanoko as a tool to go back to “Tokoyo”. The jeweled comb box would also 
protect him from harm. Although she told him never to open it, Urashimanoko opened it 
in his desire to return home and finally died. From this, it can be said that Mushimaro’s 
poem includes not only Urashimanoko’s foolishness but also Otome’s tragic love story.
